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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1962 {1 ) 
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1 
2 1 1 34 7 5K 11 n :12 f; 40 34 46 :156 
:l 15 ·15 5 71 24 72 46 11 51 2\1 :n ~Uil 
4 H 41 6 ll~ 16 !10 47 !) 53 55 41 4.3-1 
6 14 :~3 4 S!l 12 74 43 !) ·16 29 28 381 
6 
7 
8 13 44 3 78 7 101 56 15 50 50 22 439 
9 26 53 2 105 14 105 31 15 63 -1 1 32 477 
10 13 :~4 5 76 7 121 47 24 46 48 39 460 
11 19 50 7 1'4 ;¡ 11 7 50 IG 48 56 27 -177 
12 22 45 6 76 u 104 H 16 53 36 28 <144 
13 1lS :18 7 55 12 98 38 G 30 40 39 ;;~1 
14 
15 !) 34 4 67 9 111 36 16 47 43 23 39!1 
16 18 3!1 8 7:1 4 1!2 35 25 2S 57 36 405 
17 13 50 j SG 9 64 43 14 43 50 37 416 
lS 11 43 2 h0 23 tiG 4S 12 45 46 23 391' 
19 20 49 5 115 20 57 33 13 46 27 30 :lí'5 
20 G 26 2 46 3 52 31 16 43 22 23 269 
21 
22 11 41 4 52 11 6!) 41 4 36 40 26 335 
23 18 47 G 53 9 85 G3 16 41 42 :lO 410 
24 17 35 3 :!4 11 7!1 62 12 37 46 37 H 7 
25 17 32 7 60 14 84 47 15 57 H 36 413 
26 1) 35 7 1)2 12 62 50 14 6K 4!l 28 357 
27 7 32 5 52 10 32 50 l!l 50 34 16 ;~(\i 
2S 
29 12 43 - 89 G 51 57 16 5:1 -14 26 !167 
30 7 35 7 54 6 46 32 j 53 23 29 29!1 
~\ 7 33 3 72 a () t 51 10 H 14 34 :125 
·- - - -- - -- - -- - -- --- ------ ------ --- - -- ---Totn-
le.. •• 347 991 122 l . 760 269 1 . 932 1.113 337 1 . 161 9!13 772 9 . 777 
(l) Di tu hábllee 26. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE E L MES DE ENERO DE 1962 
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OBRAS GENERALES.. 000 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición . . . . . . . • . . 001 
E l libro......... .. .• .. 002 
Biblíografla . . . . . . . . . . 010 
Dibliotecologla . . . . . • . 020 
Enciclopedias 030 
Colecciones de en~ayos. 040 
Periódicos (1 1. • • • • • • • OSO 
Sociedades museos. . • . . 060 
Pet·iodismo . . . . . . . . . . . 070 
Poli~rraflas . • . . . . • . . • . OSO 
Libros raros y curiosos. 090 
FILOSOFIA .. . . . . .. .. . 100 
Filosofla "'' g eneral... 100 
Met.-.flsica . . . . . . . . . . . 110 
Teorfas metaflsieas. .. . 120 
Ramas de la sicoloela. 130 
Sis temas fi losófi cos... 140 
Sicologia . .. . . . . . . .. • • 160 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . • 160 
Etiea .. .. . .. . . • . . . .. 170 
Filosofla a ntillUa . . . . • 180 
Filosofla moderna . . . . 190 
RELIGJON 200 
Religión en general . . . 200 
Religión nnturtll . . . . .. 210 
Diblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
T eologia sistemática . .. 230 
T eologla práctica . . . . . 240 
T eologla pastoral . . . . . 250 
Iglesia cristiana en gc--
n erRI . . . . . . . . . . . . .. • 260 
H istoria de la Iglesia . 270 
Iglesias y sedas cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Reli~riones no cristianas 290 
CI ENCIAS SOCIALES .. 300 
Ciencias sociales en ¡re-
nernl . . . . . . . . . . . . . . 300 
Es tadistica . . . . . . . . .. . 310 
Ciencias pollticas. . . . . 320 
Economln . . . . . . . . ... . 330 
Derecho .. . .. . . .. . .. . . 340 
Aclministración pública 350 
Dienestar social . . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 co~tumbres . . . . . • . . . . 390 
LINGUISTICA . . . . . . . . . 400 
LingUis tica en general. 400 
Lin~tUistic:a compnrada. 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemi\n .. .. .. .. . . . ... 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . .. . . 460 
Castellano . . . . • . • . . . . • 460 
Lnlln .. . . .. .. . . .. .... 470 
Gri<11'0 . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras len~ru as. . . . . . . . . 490 
CI ENCIAS PURAS..... 500 
Ciencias J>urnA en ¡re-
n erni . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Mntemñtic:as . . . . . . . .. . 610 
Astronomln . . . . . . . . . . 620 
100 . 0 
7.78 
0.28 
9.80 
6.91 
63.90 
0.0 
0.0 
0.0 
1.44 
19.89 
0.0 
100 . 0 
14 .7 
2.3 
6.0 
37.0 
2.0 
16.4 
0.7 
10.6 
2.1 
8.3 
100 . 0 
7.3 
13.1 
17.2 
10 .6 
10.0 
0.0 
8.1 
19.9 
3.2 
10.6 
100.0 
4. 1 
3.0 
8.0 
20.6 
49 .3 
4 .7 
2.7 
4.7 
1.6 
1.4 
100 .0 
0.3 
0.8 
21.2 
2.0 
14.4 
1. 1 
43.6 
11. 6 
0.8 
4.4 
100. 0 
1. 40 
SR.20 
0 . 72 
3.6 
10 . 0 
1.2 
18. 0 
2 . 7 
20.0 
Fls lc:a .....•...•. ..... Qulmica ...••• . .. .. •• 
Geoiogia .......•..... 
Paleontologla •.... .•. 
Ciencias biológicas ..•. 
Dotñn ica .......•...•. 
Zoologla ............ . 
CI ENCIAS APLICADAS 
Ciencias aolicadaa en 
general .......•.... 
Ciencias médicas .••••. 
lngenierla ......... . . 
Agricultura.y gan aderia 
Economln doméstica. ... 
Empresas y sistemas 
comerciales . .•..... 
Tecnologia qulmica ... 
Manufacturas ••...... 
Manufacturas (conti-
nuación) ...•••..•.. 
Construcción de edif i-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
A rtes y recreación en 
general .......... .. 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ...•..... 
Escultura ••.•.•••... . 
Dibujo de arte decora-
tivo .........•..... 
Pintura ............. . 
Grabndo •.•.......... 
Fotogrofla .....•... .. 
Música ............. .. 
Recreació n .......... . 
LITERATURA ....•.•. . 
Literatura en eenernl. 
Literatura estadouni-
dense ............. . 
Literatura inglesa ... . 
L iteratura alemana . . . 
L iterntura fran cesa .. . 
Literaturn italiana .. . 
L iternturn castellana .. 
Liternlura latina .... . 
Literatura ffriega .... . 
Liternturn de otras len-
guas .........•.... · 
HISTORIA ..........•.• 
H istorin en ~reneral. . 
GcograCia ........... . 
Diogrnf ln .......... .. 
Historia nntillUO .... .. 
H istorin europea ..... . 
Historia de.- Asia ..... . 
Historio de A f rien ... . 
H istoria de Amérlcn del 
Norte ............. . 
H istoria de América dc.-1 
Sur ............... . 
Historin <.le Ocennln .. 
V ARIOS ( 11 1 Periódicos 
y revistas 1 ........ .. 
TOTAL ..... .. ..... . 
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